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生分别推算这是公元前 926 年 3 月 21 日或公元前
966 年 5 月 12 日的日食。1975 年韩国学者方善柱
据此假说并参考 Oppolzer 的《日月食典》，首次论
证“天再旦”记录的是公元前 899 年 4 月 21 日的
日环食(《大陆杂志》51 卷第 1 期)。此后，1988 年
美籍学者彭瓞钧、邱锦程、周鸿翔不仅也认定“天
再旦”所记录是公元前 899 年的日环食，并对此次




相应的△T 为(5． 8 ± 0． 15)h，将“天再旦”的研究
又向前推进了一步。夏商周断代工程再次确认了
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